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Since a few years ago, Chinese teaching and learning in Thailand has been
developed dramatically as an important part of education in Thailand. Vocational
College in Thailand also has developed the Chinese teaching and learning, but it
is still a lesser-known condition. This article takes the vocational colleges in
Chiang Rai Province as a case study by analysis of the reality of the Chinese
teaching and learning of these colleges. At first, this article will encourage the
general condition of Chiang Rai Province and the vocational collages’ condition in
Thailand, then applies a questionnaire to inquiry teachers and students of 3
vocational colleges in Chiang Rai Province which have started the Chinese
teaching. The questionnaire includes the Chinese teaching content, teaching
methods, textbooks and results in various aspects. Finally, analysis is performed
in detail and summary the obtained statistics result specifically.
This thesis’s contents consist of 6 parts as follows. Chapter 1 consists of an
introduction, a background of the theme, goal and definition of the analysis, scope
and methods of analysis as well as conclusions. Chapter 2 introduces the general
condition of Chiang Rai Province briefly, Chinese teaching and learning history of
the vocational colleges in Chiang Rai Province and Chinese teaching and
learning condition in today and development plans. Chapter 3 describes the
design and implementation of the questionnaire in this study, including the goal of
the questionnaire, person who are questioned and contents of the questionnaire,
concept of the questionnaire design, the execution of queries and etc. Chapter 4
consists of an analysis of the results of the teachers’ inquiring through the
questionnaires, a summary of the teachers’ condition of the vocational colleges in
Chiang Rai, an analysis of the questionnaires results. Chapter 5 describes a
statistic and analysis of the students’ inquired results. These analyses reflect the













are likely to do so. Chapter 6 concludes this study and provides recommendations
and future expectations for analysis and study in the future.
The results of the inquiry shown that the confidence in Chinese teaching pattern
and the understanding in the contents of the schools are more increased, but the
teaching contents were not enough divided in detail that it is often teaching in
large class and it is not benefit to teaching and has a disparity in the Chinese
understanding and knowledge level of the students in the same class, and a
problem of difference in specific field learning but using of same textbooks. The
interesting in Chinese learning of the student are also increase, but the textbooks
are not suitable, the learning contents are rather boring, and lacking of relevant
specialized knowledge teaching. It is required the teachers provide the interested
teaching methods and specific contents, and so on. Suggestions for improvement
are as follows. On textbook respect, the school should choose the textbooks
which are able to utilize in actual situation and is benefit for the student through
teaching and learning in the classroom, and able to apply in daily life and work in
the future. If the suitable textbooks are unable to be prepared timely, at least the
textbooks must be guaranteed that don’t contain the basic error contents and are
accepted by the teachers who instruct in the basic teaching level. On teaching
and learning equipment respect, the school must improve the teaching and
learning equipment such as adding multimedia devices and preparing
environmental equipment for teachers and students. On teaching methods
respect, the teachers need to be trained more to enhance the teaching skill and
learn more knowledge, apply modern ideas to use in teaching, and adapt
innovative teaching method in classroom in order to increase the students'
interest in Chinese learning and enhance teaching and learning effectiveness.
Both the school and the teacher must cooperate and enrich up the teaching and
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